














 Dengan tema  ‘One For All, All For One’, kelasakan minda dan ketahanan  jiwa para peserta  telah diuji dengan pelbagai
modul dan aktiviti interaktif seperti Mulanya Di Sini, Tak Kenal Maka Tak Cinta, Last Man Standing, Parliament War, The
Burj, Hustle­puzzle dan Muhasabah Diri sepanjang program.
 Hadir merasmikan penutupan  kem  ialah  Pengetua SMK Ahmad, Hajah Norhasimah Abdul Ghaffar  yang  turut mengalu­







Turut  hadir  dalam  majlis  tersebut  ialah  Ketua  Penyelidik  kepada  Naib  Canselor  UMP  merangkap  Penasihat  Kelab  In­
Smartive, Wan Nazrul Helmy Wan Mohd Zain dan Presiden Kelab In­Smartive, Muhammad Abdul Muhaimin Mamat.
 Berita  disediakan  oleh  Ahmad  Badruzzaman  Idris,  Pembantu  Penyelidik,  Pejabat  Naib  Canselor  dan  Nur
‘Aisyatul  Sakinah  Baharudin,  Setiausaha  Bahagian  Penerangan  Kelab  In­Smartive  manakala  foto  oleh  Wan
Amalin Suraya Wan Arifin.
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